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El problema de la identidad constituye una de las principales cuestiones cuando se reflexiona desde la 
perspectiva de las teorías constructivistas pues manifiesta la vieja cuestión filosófica sobre el debate 
acerca de la disyuntiva entre realidades objetivas versus construcciones subjetivas.  
Desde Schütz, Berger y Luckmann hasta Foucault, el principio general de las teorías socio-
constructivistas es que el conocimiento intersubjetivo produce las reglas constitutivas de los sistemas con 
los que interactúan los actores. Por lo tanto, la identidad se construye en la interacción de la conciencia 
individual y la estructura social. 
Aunque influida en sus comienzos por Fenomenología de Edmund Husserl, recibida a través de Alfred 
Schütz, la Sociología hermenéutica brinda aportes todavía vigentes a las miradas constructivistas de los 
fenómenos sociales. 
El objetivo de esta ponencia consistirá en mostrar de aquellas relaciones básicas los elementos que 
ofrecen pautas de comprensión para una actual reflexión en torno a la construcción de la identidad 
latinoamericana. 
 
 
